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SECCION DE PERSONAL., Destino al T. de N. don C. Nú
ñez de Prado. —Concede licencia al idem don F. Oliva.—
Resuelve- instancia de un Auxiliar Naval. —ídem id. de un
Auxiliar de Oficinas v Archivos.—Destino a un marinero.
Concede enganche a u'n ideal . —Resuelve recurso de alzada
de D. Erquicia.
SECCION DE AERONAUTICA.—Referente a los cursos de
los Maestres de Aeronáutica.—Asigna mat.ícula a unos
aviones.
SECCION DE INTENDENCIA.—Declara con derecho a pasaje
al personal que expresa.—Concede crédito para varios
gastos.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.--Cesan en sus
destinos el personal que expresa.--Sobre retiro de Celado
res de puerto.—Nombra Auxiliares de Oficinas a varios in
dividuos
. —Concurso para proveer las plazas que expresa.
Resuelve instancia de don F. Ruiz.
Edictos.
VICC
A fin de evitar los perjuicios que se irrogan
a los señores suscriptores con la suspensión del
envío del "Diario Oficial", se recuerda la con
veniencia de que los abonos que vencieron en
31 de diciembre último sean renovados con la
mayor rapidez, enviando a la Administración





Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el Co
mandante del transporte Contramaestre Casado a favor
del Teniente de Navío D. Carlos Núñez de Prado y Tru
jillo para que desempeñe el cargo de jefe de la Estación
radiotelegráfica de dicho blique, este Ministerio, de con
formidad con lo informado por la Sección de Personal,
ha dispuesto aprobar la referida propuesta, debiendo surtir
efectos a partir del (ha 31 de diciembre último, a los efec
tos determinados en la disposición de 27 de octubre de
1)27 (D. O. núm. 240).
Madrid-, 31 de enero de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante jefe del Estado Mayor de la Armada y
General Jefe de la Sección de Intendencia.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada al efecto,
y de conformidad con lo informado-por la Sección de Per
sonal, este Ministerio ha tenido a bien conceder dos me
ses de licencia reglamentaria para Cartagena al Teniente
de Navío D. Fernando Oliva Llamusí, por serle de aplica
ción lo determinado en el artículo 31 del vigente Regla
mento de licencias temporales, que empezará a disfrutar
a partir del día 28 de febrero próximo, fecha en que cum
ple los dos años de permanencia en su actual destino; de
biendo percibir sus haberes por la Habilitación General
de aquella Base naval.
Madrid, 31 de enero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Carta
gena, Comandante General de la Escuadra y General j.efede la Sección de Intendencia.
.1■1■1■10■■■■•
Cuerpo de Auxiliares Navales.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Auxi
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liar primero Naval 1). Juan Bautista Montiel Fuentes,
en solicitud de dos meses de licencia con arreglo a los
preceptos del artíqulo 31 del vigente Reglamento de
licencias temporales, este Ministerio ha dispuesto quedé
desestimada, por no haberse tormulado la petieikli den
tro del plazo fijado por disposicien ministerial de 26 de
noviembre del año Ultimo (D. O. núm. 285).
Madrid, 7 de febrero de 1933.
Ei Subsecretario,
Antohio Azarola.
señores Contralmirante Jeie de la Sección de Versonai
y Vicealmirante Jefe de la Base Naval principal. le
eartag-ena.
•••■■■■1:>■
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por el
Auxiliar segundo de Oficinas y Archivos de Marina don
Luis Blanco Guzmán, en ia que solicita se le cpnceda
derecho al percibo del primer quinquenio a partir de 3U
de octubre del pasado año, este Ministerio, de coniormi
dad con lo informado por la Sección de Intendencia y con
lo propuesto por la de Personal, ha resuelto que no
cede acceder a lo solicitado, toda vez que los ,beneficios
de la Orden ministerial de 23 de febrero de 1932
(1). O. núm. 48), no deben extenderse a más tiempo que
al realmente servido en activo y así no pueden alcanzar
al Auxiliar de Oficlinas a que esta disposicl n se contrae
toda vez que, de los dos años servidos en el Regimiento
de Intanteria de Ariirit, número 14, no puede serle
computable a los efectos de concesión de quinquenios,
ei tiempo en que disirutó licencia cuatrimestral e ilimi
tada.
Madrid, 7 de febrero de 1933.
Subsecretario,
Antonio Azarola.
oeñores Contralmirante Jefe de la Seccrión de Perso
nal, Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Ferrol y General Jefe de la Sez!ci4-in de Intendencia.
az■41>1.1■•
Marinería.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que el mari
nero Esteban Olascoaga Porto, de la dotación del Mén
dez Núñez, cese en su actual destino y pase a continua
sus servicios en este Ministerio, como asistente del Ca
pitán de Navío D. Manuel Ruiz Atauri.
Madrid, 7 de febrero de 1933.
de enero de 1933 (D. O. núm. 21), a partir del día 2 (le
enero último.
Madrid, 7 de febrero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante jefe de la Sección de Perso
nal, Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Ferrol, General Jefe de la Seceión de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: Este Ministerio, visto lo M'orinado por
la Sección de Personal y Asesoría General, y wmo reso
lucióln al recurso de alzada interpuesto por Dionisio
Erguida, padre del marinero Germáln Erquicia Roca,
ha resuelto declarar al citado marinero exelluído del
contingente, por concurrir a su favor la excepci n legal
comprendida en el punto .1.° del artículo 64, de la Ley
Reellutamiento y Reemplazo de ia Marinería.
Madrid, 7 de febrero de 1933.
Subsecretario,
Antonio Azarau.
Señor Contralmirante Jefe de la Seceión de Perso





Excmo. .Sr.: De conformidad con lo propuesto por la
Dirección de Aeronáutica, este Ministerio ha dispuesto
lo siguiente:
I.° Que los Maestres de Aeronáutica reprobados en el
curso anterior efectúen uno nuevo, igual en un todo al en
que fueron reprobados.
2» Que los Maestres de, Aeronáutica promovidos por
Orden ministerial de 22 de febrero de 1932 D. O. nú
mero 47) para poder ascender a Auxiliar segundo de Ae
ronáutica efectuarán un curso que dará comienzo el 15
del actual, de una duración de nueve meses, con arreglo a
los programas propuestos por la Escuela de Aeronáutica
Naval en su escrito número 133 del corriente ario.
3." Los alumnos de Aeronáutica len prácticas y Cabos
de Aeronáutica serán destinados a prestar sus servicios a
las Escuadrillas, embarcando por rigurosa antigüedad dos
eses en buques de la Escuadra, con arreglo a lo dispuesto
en los artículos 20 y 21 del Reglamento e Instrucciones
Para la formación del hoy Cuerpo Auxiliar de Aeronáu
tica y su Escuela en la de Aplicación de Aeronáutica Na
val aprobado por Decreto de 15 de agosto de 1927 (D'Amo
OFICIAL. número 192).
El personal anteriormente citado, para su ascenso a
Auxiliar segundo de Aeronáutica, efectuará un curso de
un año de duración, con arreglo a los programas citados
en el punto segundo de este escrito.
Madrid, 8 (le febrero de 1-933.
El Subsecretario,
Antonio Azarolo.
Señores Contralmirante Jefe de la Secci n de Perso
nal, Comandante General de la Escuadra y Con
tralmirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid.
o
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por las Secciones de Personal e Intendencia y
acqediendo a instancia del interesado, ha resuelto con
ceder la continuación en el servicio al marinero del Ar
senal de Ferrol Manuel Luis Domínguez Castro, con
arreglo a lo establecido en la Orden Ministerial de 19
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe (le la Base naval principal
de Cartagena, Director de Aeronáutica y Director de la
F.scuela de Aeronáutica Naval.
Señores...
;mi
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Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por la
Dirección de Aeronáutica, este Ministerio ha dispuesto
que los aviones E-3o que se construyen en la Hispano
Suiza de Guadalajara para la Aeronáutica Naval, sean des
tinados a la .Base ;\eronaval de San Javier, asignándoles
las matrículas que a continuaci("m se relacionan, así como
el personal de la dotación que se nombra:
ilhttrículas quo sc indican.
EA-HAA, EA-HAC, EA-HAD, EA-HAE
El aparato EA-HAA se destinará al servicio fotográ
fico, y su dotación será la siguiente:
Piloto, Auxiliar primero D. loaquín Moreda Feal.
Mecánico, Auxiliar segundo D. Francisco Sauri Cer
vera.
Observador subalterno, Auxiliar segundo D. Juan A.
Pallarés Martínez, que a su vez deberá hacerse cargo del
material de fotografía de la Base de San Javier.
Los restantes aparatos se destinarán a entrenamiento del
personal y, por lo tanto, sólo corresponde nombrar el per
sonal de mecánicos de los mismos que será el siguiente:
Aparatos y Mecánicas.
EA-HAB, Auxiliar f)rimero D. Arturo Coll
EA-HAC, Idem ídem D. Jaime Vallhonrat Puigbonet.
EA-HAD, Auxiliar segundo D. Antonio Roig Torrents.
EA-HAE, Idem ídem D. 'José Sabater Martínez.




Señores Vicealmirante jefe de la Base naval principal






Excmo. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo ron lo pro
puesto por la. Seccii'n de. Intendencia y lo informado pol
la Intervencif;n Central, ha resuelto se deqare con de
recho a pasaje por cuenta, del Estado al personal de
Marina r sus familias cuando, como consecuencia de su
pasé a la situación de disponible forzoso, deseen fijar s',1
residengia fuera del punto del' destino que desempeña
an y en analwz-ía a, lo dispuesto para el Ramo de Guerra
.por Orden Circular de 18 de mayo de 1916 (C. L.
mero 1013).
Madrid, 4 de. febrero de 19,31
GTR
Señores Vicealmirantes Jefes de las Bases navales
principales de Cádiz, Ferrol y Cartagena, General Jefe




Excmo. Sr.: Este Ministerio ha resuelto, de oonfor
midad con lo propuesto ptor la Base: naval principal de
Cartagena y lo informado por el Estado Mayor, Sección
de Intendencia e Intervenci,:in Central, conceder u
dito de novecientas setenta y cuatro pesetas (974), con
cargo al capítulo 13, artíctulo 2.°, concepto 78 del vigen
te presupuesto, para efectuar ensaycs sobre una cabe
za de ejercicio para torpedos, proyectada por el Capi
tán de Corlyeta D. Fernando Bruquetas.
Madrid, 9 de febrero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la
Armada y de la Base naval principal de Cartagena, Ge
neral Jefe de la Se(t-i¿n de Intendencia, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por los Servicios Técnico-Industriales de Ar
tillería y lo informado por la Sección de Intendencia e -
Intervención Central, ha resuelto conceder, con cargo
al concepto «Material de Inventario», número 48, del
capítulo 7.", artículo 2.° del vigente presupuesto, el cré
dito de seiscientas setenta ),\T cinco pesetas con veintisie
te cyffitimos (675,27), para adquirir tres estuches mues
trarios conteniendo los gases más usados en la guerra
química, con destino a los Laboratorios de Artillería de
Ferrol, Cartagena y Junta Facultativa; cuyo crédito
deberá ser situado en Londres a disposición de la Comi
sión de Marina en Europa.
Madrid, 9 de .febrero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Generales Jefes de la Seccisn de Intendenctia
de los Servicios Técnico-Industriales de Artillería, Je
fe de la Comisii''n de Marina en Europa. Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha resuelto, de acuerdo
con lo propuesto por la Junta Central de Abastecimien
to de aguas a las Bases navales y lo informado por
la Sección de Intendencia e Intervención Central de es
te Ministerio, fIgnceder un crédito de catorce mil ocho
cientas sesenta y dos pesetas ron cuarenta cénti
mos (14.862,40), con cargo al (tapítulo 13, artículo 2.°,
concepto 78 del vigente presupuesto, para instalar con
tadores de agua en el Arsenal de Ferrol, debiendo ad
quirirse los materiales conforme a los artículos 247 y
siguientes de la Ordenanza de Arsenales.
Madrid, 9 de febrero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval princi
pal de Ferrol, General Jefe de la S-ión de Intenden
cia, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha resuelto, de conformi
dad con lo propuesto por la Sección de Intendencia y
con lo informado por la Intervención General de la Ad
ministración del Estado, renovar con cargo al concepto
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•
,'<Material de inventario» número 48, del ciapítulo 7.°, ar
tículo 2.°, del presupuesto vigente, un crédito de setenta
mil cuatrocientas pesetas (70.400), para la adquisición,
con destino a la EstaciYin de Submarinos de Cartagena,
de recipientes dobles de ebonita, filtros y cplectores (le
aspiración, y demás efectos, comprendidos en la rela
ción, número 610, de faltas de existencias, aprobadas
por la Junta de Gobierno del Arsenal de Cartagena, por
acuerdo, númere 205, de sesión de 31 de mayo del pa
sado ario, y elevada a este Ministerio por el Vice,-
a".mirante Jefe de dicha Base naval principal, mi comu
nicación, número 1.265, de 11 de junio siguiente, y dis
poner que la adquisición de referencia se lleve a cabo
mediante subasta pública en la referida Base naval
principal, conforme a lo dispuesto en el artículo 47 de
la vigente Lev de Administracikh y Contabilidad de la
Hacienda Pública y artículo 64 del Reglamento de con
tratación de servicios y obras de Marina, de 14 de no
viembre de 1904.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efe
tos.—Madrid 9 de febrero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Cartagena. General Jefe de la Sección de Intenden
cia, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
o
SUBSECRETARIA DE LA MARbel CIVIL
Personal.
Ilmo. Sr.: Suprimidos por el artículo 73 del Reglamen
to 1--ara la ejecución de la ley de 12 de enero de lo32. apro
bado por decreto de 30 de agosto del expresado año, los
cargos de Administrador del Instituto Español de Ocea
nografía y el de Delegado de Ictiometría y Estadística para
el Mediterráneo, que lo desempeñaban los Sres. D. José
de la Peña Hickman y D. Juan Delgado Otaolaurruchi,
respectivamente. este Ministerio ha resuelto cesen dichos
señores en los citados cargos desde 31 de diciembre pró
ximo pasado.
Madrid, Jo de enero de 1933.
GIRAL.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, inspector Ge
neral de Personal, Secretario General, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Alinisterio.
Señores...
•••■■•••<>■•■■•■
Ilmo. Sr.: Como continuación a la Orden ministerial
de 23 de enero último (D. O. núm. 24)", que concedía el
retiro a los. Celadores de puerto que no solicitaron el in
greso en la Subsecretaría de la Marina Civil, este Minis
terio ha resuelto que dichos Celadores se consideren, para
todos los efectos, retirados con fecha 31 de diciembre pró
ximo pasado.
Madrid, 24 de enero de 1933.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector Ge
neral de Personal, Secretario General, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Ilmo. Sr.: Como continuación a la 'Orden ministerial
de 29 de octubre pasado (D. O. núm. :270) que concede
ingreso en la primera Sección del Cuerpo de Auxiliares
de Oficinas de la Subsecretaría de la Marina Civil al per
sonal que se expresa en la adjunta relación, este Ministe
rio ha tenido a bien nombrar a dicho personal Auxiliares
de Oficinas "de la expresada Subsecretaría, con el sueldo
anual que al frente de cada uno se indica, los cuales les
han sido señalados con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 28 de la ley de 12 de enero de 1932 y los 6, 7 y 8 del
Reglamento del citado Cuerpo, abonándoseles a partir del
primero del actual, con cargo al capítulo T.°, artículo úni
co, de la Subsección II del Presupuesto de este Departa
mento Ministerial.
Madrid, 19 de enero. de 11933.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Martín Echeverría.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector Ge
neral de Personal, Secretario General, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Reiación de refer,cncla.
D. José María Parrilla Lobo...
D. Rodolfo Asensi Guijarro...
D. Félix Aguirre arraiga... ...
D. -Manuel Linares
...
D. Jesús Trapero y García...
D. Miguel Pérez Gil... ...
• • • • • •




• • • • • • • • •
• • • •
• • • • • II.
• • •
• • • • •
• • •
• ••• •••
D. Manuel López de Arenosa y Rodríguez.
D. Antonio Pagán Hernández...
D. Antonio García Perona...
..• ••• ••• •••
D. Gerardo Martínez Rodríguez... •••
D. Antonio Pérez Hernández...
D. José Antonio González Lorente... •••
D. Rafael Alcubilla Campo...









• • • • • •





• • • • • • • • • • •
• • •
Concursos.
Ilmo. Sr.: Con el fin de cubrir las vacantes de Inten
dentes que figuran en las plantillas de la Subsecretaría
de la Marina Civil, aprobadas por Decreto de 30 de agosto
pró)timo pasado, plazas asignadas por el artículo T8 de la
ley de 12 de enero de T932 y 64 del Reglamento orgánico
de la Subsecretaría, al personal del Cuerpo. de Intenden
cia de la Armada en activo servicio, Profesores e .-Inten
dentes mercantiles, este Ministerio, de conformidad _con
lo preceptuado en el artículo 65 del mencionado Regla
mento, se ha servido disponer se habra un concurso en
tre el personal antes citado para proveer las siguientes
plazas:
a) Una de Jefe de la Sección Económico-adminisira-.
tiva, con categoría de Jefe de Administración de segun
da clase y sueldo de r i.000 pesetas anuales.
b) Una de Jefe del segundo
• Negociado de la citada
Sección, con categoría de Jefe de Administración de ter- '
cera clase y sueldo de io.000 pesetas anuales.
c) Dos de Oficiales de los Negociados de la misma
• • 111
• • •
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Sección, con categoría de Jefe de Negociado de primera
clase y sueldo de 8.000 pesetas anuales.
d) Una de Oficial de Negociado segundo de la misma
Sección con categoría de Jefe de Negociado de segunda
clase y sueldo de 7.000 pesetas anuales.
Regirán para este concurso las normas contenidas en
las siguientes bases:
I.° Para concursar a estas plazas, se requerirá:
a) Ser español Mayor de edad.
by Pertenecer al Cuerpo de Intendencia de la Armada
en activo servicio o poseer el título de Profesor e Inten
(lente mercantil.
c) Carecer de antecedentes penales.
d) Acreditar buena conducta.
e) Tener aptitud física necesaria para el .desempeño
del cargo.
21.`a Las condiciones exigidas en la base anterior se
acreditarán con los documentos siguientes :
a) Certificado de nacimiento. debidamente legalizado'
b) Copia de la hoja de servicios para el personal del
Cuerpo de Intendencia de la Armada y el título original
o testimonio notarial de él, para los Profesores e Inten
dentes mercantiles.
c) Certificación del Registro Central de Penados de
fecha posterior a la del concurso.
I) Certificación del Alcalde de la vecindad.
e) Certificación de reconocimiento médico verificado
ante una Autoridad de Marina por dos médicos desig
nados por ésta. Si el solicitante reside en Madrid, el re
conocimiento tendrá lugar en .1a Subsecretaría de la Ma
rina Civil.
Los certificados de que tratan los puntos a), c), d) y e)
serán sustituidos para el personal del Cuerpo de Inten
dencia de la Armada por los informes reservados y hoja
general de servicios.
3." El personal del Cuerpo de Intendencia de la Ar
mada que aspire a las plazas que a continuación se indi
can, habrá de reunir, además, alguna de las siguientes
condiciones :
A) Los que aspiren a la plaza de Jefe de la Sección
Económico-administrativa:
a) Haber desempeñado destinos en Ordenaciones de
pagos en Intendencias de Marina durante tres años, por
lo menos.
b) Haber sido Comisario de provincias marítimas du
rante tres años.
c) Haber desempeñado el cargo de Comisario en la
Dirección general de Navegación y Pesca durante dos
años.
(í) Haber sido Habilitado en la Dirección general de
Navegación, Pesca e Industrias Marítimas durante tres
años.
e) Haber desempeñado el cargo de Comisario de una
Base naval durante cuatro arios.
B) Para la plaza de Jefe del segundo Negociado de
la Sección antes citada:
a) Haber sido, durante un año, Jefe de Negociado.
b) Haber desempeñado el destino de Auxiliar de Ne
P-ociado durante cuatro años.
C) Para las plazas de Oficiales de Negociada con ca
tegoría de Jefes de Negociados de primera: .
a). Haber sido Auxiliar de /Negociado durante tres
años por lo menos.
b) Haber sido Jefe de Negociado durante medio año,
4.a Los que pretendan tomar parte en este concurso
10 solicitarán del señor Subsecretario de la Marina Civil
en un plazo "de treinta días, contados a partir de la pu
blicación de esta disposición en la Gaceta de Madrid. A
las solicitudes, que podrán ser cursadas por conducto de
las Autoridades de Marina, directamente o presentadas
en hora hábil de oficina en el Registro general de la Sub
secretaría, se acompañará la cédula personal, los docu
mentos antes mencionados, todos ellos reintegrados con
arreglo a la vigente ley del Timbre, y cuantos deseen apor
tar los interesados en justificación de los méritos alegados.
5.'a Todo el personal que a la publicación de la ley de
12 de enero de 1932, que creó la Subsecretaría de la Ma
rina Civil, se hallase prestando servicios en la Dirección
gneral de Navegación, Pesca e Industrias Marítimas, ten
drá derecho preferente para concursar los destinos que
venía desempñando dentro de su Sección y especialidad,
si cumple las demás condiciones exigidas.
6.a Dentro de los ocho Oías siguientes al en que ter
mine el plazo de admisión de las solicitudes, se examinará
la documentación y se publicará la relación provisional
de los admitidos al concurso y de los no admitidos por
carecer de derecho o por tener defecto en la documenta
ción. Los rechazados por carecer de derecho, podrán en
tablar los recursos legales que les asisten, y a los exclui
dos por defectos en la documentación, se les concederá
un plazo de quince dí•as hábiles para subsanarlos; termi
nado dicho plazo, se publicará la lista definitiva de los
admitidos al concurso.
7•a El concurso será resuelto con arreglo a los pre
ceptos contenidos en el Reglamento de Oposiciones y Con
cu•sos de 30 de agosto último (Gaceta del 3 de septiembre).
1
Madrid, a 8 de febrero de 11,133.
El Subsecretario de la Marina Civil,
Leonardo Martín Echeverría.
Señor Inspector general de Personal.
Industrias de mar.
Ilmo. Sr.: En vista de petición hecha por D. Francis
•co Ruiz Medina, a quien por Orden ministerial de 29 de
diciembre de úJ32 se adjudicó definitivamente el usu
fructo del pesquero "Aguas de Ceuta", sobre la fecha
a partir de la cual debe contarse el plazo de concesión y
lugar para otorgamiento de la escritura. este Ministerio,
en vista de lo informado por el Subsecretario de la Ma
rina Civil, ha tenido a bien disponer : T.", que se entienda
modificada la Ordena ministerial de 29 de diciembre úl
timo (D. O. núm. 2, de 1933), en el sentido de que
• el
Plazo de veinte años por el que se otorga la concesión.,
será contado a partir de T." de enero de 1934, terminando
el 31 de diciembre de 1953; 2.", que el adjudicatario don'
Francisco Ruiz Medina deberá otorgar la escritura de
concesión precisamente en Ceuta, lugar en que radica el
pesquero, y dentro de un plazo de treinta días a contar'
de la fecha en que por la Delegación Marítima de Ceuta
haya sido notificada esta disposición.
Madrid 31 de enero de Iiy33.
Señor Subsecretario de la •Marina Civil.
GIRAT,.
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Don José Mosqueira Manso, Subinspeetur de segundadel Cuerpo General (le Servicios Marítimos, Subde
legado marítimo de Vivero, encargado de la de Or
tigueira,
Hago saber: Que por decreto asesorado del excelentísimo señor Vicealmirante jefe de la Base naval principal de D'él-rol se declara nula y sin ningún valor la cartilla naval del inscripto del Trozo de Ortigueira Aquilino.Carrodeguas Ferro, incurriendo en responsabilidad la per
sona que la poseyera y no la entregase en esta depndencia.
Ortigueira, 20 de enero de 1933. El Juez instructor,José • ,11oscila"ira.
Don José Hernández Magán, Oficial primero del CuerpoGeneral de Servicios marítimos y Juez instru¿tor delexpediente de pérdida de la cartilla naval del inscripto del trozo de Málaga José Sánchez Fernández.
Por el presente hago saber: Que habiéndole hecho en
trega del testimonio de la resoluci'n recaída en dicho
expediente para que pueda obtener un duplicado del
documento extraviado, queda nulo y sin valor algung el
original, incurriendo en responsabilidad la persona que
lo tenga en su poder y no lo entregue en el Juzgado de
la Delegación marítima de Málaga.
Málaga, 21 de enero de 1933. El Juez) instructor,
,-ts.é Hern4ndez,
Don Manuel Vlizueras Gómez-Quintero. Subdelegado
marítimo de Leemeitio. Juez instructor del expediente
instruido al inscripto de la Delegación marítima de Bil
bao Manuel nmar Aboeitir, folio 37/91o, en averi
guación del extravío de la cédula y libreta de inscrip
ción marítima.
T-Taigo saber : Que el Excmo. Sr. Vicealmirante Tefe
de la Base naval principal de Ferrol, en decreto audito
riado fecha 29 de diciembre último, declaró justificado
el extravío de los documentos de referencia quedando,
por tanto, nulo v sin valor alguno.
T,equeitio, 22 de enero de T933.----E1 juez instructor,
_l'anuo/ Viyzteras.
o
Don Agustín Lled() 7nralrovn. Sill)in~-for dr, sesrundn
clase del Cuerno General de Servirl;os Marífi.mos„Tiwz
instructor del expediente instrilído por j-wrdidn ln
cartilla naval del inscripto de este tro7o Eugenio Ca
brera Boa.
Hago saber: Que por decreto anditoriado del excelen
tísimo señor Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
cipal de Cartagena, queda acreditado el extravío del ci
tado documento, y, nor tanto, se le declara, nulo y sin
ningiln valor, incurriendo en responsal)ilidad la persona
nue lo posea y no haga entrega en este Juzgado de
Marina.
Tortosa. 22 de enero de 1933. El Juez instructor.
,4gustin Lledó.
Don Buenaventura Lustres Rivas, Oficial primero del
Cuerpo General de Servicios Marítimos, Juez instrun
tor del expediente por pérdida de la libreta de ins.-
cripción marítima de Avelino Rua Martínez.
Hago saber: Que por decreto auditoriado del excelen
tísimo señor Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
cipal de Ferrol, se declaró justificada la pérdida de di
cho documento, 'quedando así anulado y sin valor, e in
clurriendo en responsabilidad la persona eme lo use indo
hiciamente no lo entregue en este Juzgado.
La Coruña, 23 de enero de 1933. El Juez instructor,
Buenaventura Lustres Rivas.
O
Don Agustín Lledó Zaragoza, Subinspe:.tor de segunda
clase del Cuerpo General de Servicios Marítimos, Juez
instructor del expediente que se instruye por pérdida
de la garulla naval del inscripto de este trozo José
Cabrera Colomines.
Hago Saber: que por Sdecreto auditoriado del excp
lentísimo señor Vicealmirante Jefe de la Base naval
principal de Cartagena, queda acreditado el extravío del
citado documento, y, por tanto, se le declara nulo y sin
ningún valor, incurriendo en responsabilidad la perso
na que lo posea y no lo entregue en este Juzgado de
Marina.
Tortosa, 23 de enero de 1933. El Juez, instructor,
Agustín Lledó.
o
Don César Botella Calandre, Oficial primero al servicio
de la Marina Civil, Subdelegado del distrito de San
Pedro del Pinatar y Juez instructor del expediente
por extravío de la cartilla naval ,militar del inscripto
de este trozo Isidoro Martínez Sánchez.
Hago saber: Que por decreto auditoriado del excelen
tísimo señor Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
éipal de Cartagena, queda agreditado el extravío de di
cho documento y , por tanto, se le declara nulo y sin
valor, incurriendo en responsabilidad la persigna que lo
posea y no lo entregue en este Juzgado de Marina.
San Pedro del Pinatar, 23 de enero de 1933.---El
Juez instructor. César Botella.
o
Don César Botella Calandre, Oficial primero al sei-vicio
de la Marina Civil, Subdelegado del distrito de San
Pedro del Pinatar y Juez instructor del expediente
por extravío de la curtilla naval militar del inscripto
de este trazo Ginés Sáura G.-qmez.
Hago saber: Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor' Vicealmirante Jefe de la Base naval
principal de Cartagclna, queda acreditado el extravío de
dicho documento y, por tanto, se le declara nulo y sin
valor, incurriendo en resricnsabilida,d la persona que lo
posea y no lo entregue en este Juzgado de Marina.
San Pedro del Pinatar, 23 de enero de 1933. El Juez
instruclor, César Botella.
o
El Subdelegado de Pesla de Caramiñal.
Hace saber: Que en expediente instruido al efecto, se
justificó el extravío de la cartilla naval del inscripto de
este trozo Benigno Becerra Jubio, declaHkulose por el
presente edicto nulo y sin valor el expresado documento.
Caramirial, 23 de enero de 1923. El Juez instructor,
Ignacio Lestón.
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